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РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В АНГЛОЯЗ^ТЧНЫХ ТЕКСТАХ 
СЕТЕВОГО ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА
В статье рассматриваются некоторые подходы к изучению речевого 
манипулирования, а также механизмы и способы его репрезентации, реализуемые 
адресантами в продуцируемых ими текстах электронной деловой корреспонденции.
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LINGUISTIC MANIPULATION IN THE ENGLISH TEXTS OF WEB-BASED 
DISCOURSE
The article deals with some approaches to the study of linguistic manipulation and some 
ways of its representation in the texts of electronic business correspondence.
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Ф е н о м е н  м а н и п у л я ц и и  с т а л  в ы с т у п а т ь  о б ъ е к т о м  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы х  
и с с л е д о в а н и й  о т н о с и т е л ь н о  н е д а в н о ,  з а д е й с т в у я  п р и  э т о м  в с е  б о л ь ш е  
о т р а с л е й  н а у к  -  п с и х о л о г и и ,  ф и л о с о ф и и ,  п о л и т о л о г и и ,  с о ц и о л о г и и ,  
к у л ь т у р о л о г и ,  м е н е д ж м е н т а .  Э л е к т р о н н а я  д е л о в а я  к о р р е с п о н д е н ц и я ,  к а к  
с ф е р а  р е а л и з а ц и и  м а н и п у л я т и в н ы х  и н т е н ц и й  а д р е с а н т о в ,  в ы з ы в а е т  в  э т о й  
с в я з и  о с о б ы й  и н т е р е с .
В  б и з н е с е  с т р а т е г и ч е с к и  в а ж н о  у м е н и е  п р е в р а т и т ь  т е к с т  о б р а щ е н и я  в  
и н с т р у м е н т  у б е ж д е н и я ,  н о  б е з  я в н о г о  н а в я з ы в а н и я  и д е и .  В  э т о й  с в я з и  
и с к у с с т в о  д е л о в о г о  р е ч е в о г о  о б щ е н и я  т р е б у е т  о в л а д е н и я  я з ы к о м  н е  т о л ь к о  
к а к  с р е д с т в о м  о б щ е н и я ,  н о  п р е ж д е  в с е г о ,  к а к  с р е д с т в о м  э ф ф е к т и в н о г о  
о б щ е н и я ,  с л у ж а щ е г о  ц е л я м  п р а г м а т и ч е с к о г о  в о з д е й с т в и я ,  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
и м п л и ц и т н о г о  п л а н а  в ы р а ж е н и я  [ 1 : 1 5 ] .  С о о б щ е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  п о с т р о е н о
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т а к ,  ч т о б ы  а д р е с а т ,  к о т о р ы м  м о ж е т  я в л я т ь с я  и з о щ р е н н ы й  п о т р е б и т е л ь  и л и  
ц е л е в а я  а у д и т о р и я ,  н е  з а м е т и л  « в н у ш е н и я » ,  н о  о с т а в а л с я  у в е р е н н ы м  в  т о м ,  
ч т о  с а м о с т о я т е л ь н о  п р и н я л  п о л о ж и т е л ь н о е  р е ш е н и е .
Д л я  н а с  п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  и с п о л ь з о в а н и е  я з ы к а  к а к  о п т и м а л ь н о г о  
с п о с о б а  в ы р а ж е н и я  м е н т а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о б у с л о в л е н н о й  п с и х и ч е с к и м и  
с т р у к т у р а м и  к о м м у н и к а н т о в  ( м о т и в а м и ,  у с т а н о в к а м и ,  ц е н н о с т я м и  и  т а к  
д а л е е ) .  П р е д с т а в л я е т с я  з н а ч и м ы м  о п р е д е л и т ь  м о м е н т  р е ч е в о г о  в о з д е й с т в и я  в  
т е к с т а х  с е т е в о г о  д е л о в о г о  д и с к у р с а  с  п о м о щ ь ю  и н т е р п р е т а ц и и  с м ы с л о в ы х  
с т р у к т у р  а в т о р а  и  р е ц и п и е н т о в  т е к с т а .
Р е ч е в о е  м а н и п у л и р о в а н и е  е с т ь  н е к о е  в л и я н и е ,  о к а з ы в а е м о е  с у б ъ е к т о м  
н а  р е ц и п и е н т а  с  п о м о щ ь ю  л и н г в и с т и ч е с к и х  и  п а р а л и н г в и с т и ч е с к и х  с р е д с т в  в  
п р о ц е с с е  р е ч е в о г о  о б щ е н и я .  О н о  х а р а к т е р и з у е т с я  о с о б ы м и  ц е л я м и  
п р о д у ц е н т а  с о о б щ е н и я  и  п р и з в а н о  о к а з а т ь  в л и я н и е  н а  э м о ц и о н а л ь н ы й  
н а с т р о й  р е ц и п и е н т а .
М а н и п у л я т и в н о е  в о з д е й с т в и е  о п р е д е л я е т с я  к а к  с к р ы т о е  
п р о г р а м м и р о в а н и е  л и ч н о г о  о т н о ш е н и я  к  и з о б р а ж а е м ы м  и л и  о п и с ы в а е м ы м  
ф а к т а м  и л и  с о б ы т и я м  [ 4 ] ,  « н е я в н о е  п о б у ж д е н и е »  [ 3 ] ,  « с к р ы т а я  т р а н с а к ц и я »
[ 2 ] .
С р е д и  п р и е м о в  р е ч е в о г о  в о з д е й с т в и я ,  о п и с а н н ы х  в  п с и х о л и н г в и с т и к е ,  в  
э л е к т р о н н о й  д е л о в о й  к о р р е с п о н д е н ц и и  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  
т а к т и к и :
1 )  ч р е з м е р н а я  э м о ц и о н а л ь н о с т ь ,  с о п р о в о ж д а ю щ а я  в ы с к а з ы в а н и я ,  
к о г д а  а д р е с а н т  п ы т а е т с я  « д а в и т ь  н а  ч у в с т в а  а д р е с а т а » ;
2 )  и с п о л ь з о в а н и е  у п р а в л я е м ы х  а с с о ц и а ц и й  -  с в я з е й  м е ж д у  
п с и х и ч е с к и м и  я в л е н и я м и ,  о б р а з у ю щ и х с я ,  к о г д а  а к т у а л и з а ц и я  ( п р е д с т а в л е н и е )  
о д н о г о  и з  н и х  в л е ч е т  з а  с о б о й  п о я в л е н и е  д р у г о г о ;
3 )  и с п о л ь з о в а н и е  в с т а в л е н н ы х  к о м а н д  и  п р о г р а м м и р у ю щ и х  
в о п р о с о в ,  п р и  э т о м  в м е с т о  п р я м ы х  к о м а н д  с  м о д у с о м  о б я з а т е л ь с т в а  Н Л П  
р е к о м е н д у е т  д а в а т ь  к о м а н д ы  с  м о д у с о м  п р е д л о ж е н и я  и л и  п о ж е л а н и я .  В а ж н о  
о т м е т и т ь ,  ч т о  э ф ф е к т и в н о с т ь  т а к и х  в ы с к а з ы в а н и й  о с н о в а н а  н а  с о з д а н и и  
и л л ю з и и  с в о б о д ы  в ы б о р а ,  а  т а к ж е  н а  б о л ь ш е й  п р и е м л е м о с т и  д л я  р е ц и п и е н т о в  
р е ч е в ы х  а к т о в  п р е д л о ж е н и я  и  п о ж е л а н и я ,  ч е м  п р и к а з а ;
4 )  и с п о л ь з о в а н и е  п е р е ф р а з и р о в а н и я  с  п о м о щ ь ю  с м е н ы  м о д а л ь н ы х  
о п е р а т о р о в ,  о б е с п е ч и в а ю щ е е  и н о е  в о с п р и я т и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и ;
5 )  и с п о л ь з о в а н и е  а с с е р т и в о в  -  и з б е ж а н и е  н е г а т и в н ы х  ч а с т и ц  и  и х  
п р о и з в о д н ы х  п о з в о л я е т  р а с п о л о ж и т ь  к  с е б е  с о б е с е д н и к о в  и  б л а г о п р и я т с т в у е т  
в о з д е й с т в и ю  н а  н и х ;
6 )  п о в т о р е н и е  с л о в  и  в ы с к а з ы в а н и й ,  п р и з в а н н о е  о с т а в и т ь  
м н е м о н и ч е с к и е  с л е д ы  в  п а м я т и  р е ц и п и е н т а ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  м ы с л ь  г л у б о к о  
в р е з а е т с я  в  п о д с о з н а н и е  и  м о ж е т  в л и я т ь  н а  ч у в с т в а ,  м ы с л и  и  п о в е д е н и е  
ч е л о в е к а ;
7 )  и с п о л ь з о в а н и е  э м о ц и о н а л ь н о й ,  о ц е н о ч н о й  и  э к с п р е с с и в н о й  
л е к с и к и  [ 5 :  7 5 - 7 9 ] .
С  п о з и ц и й  р е ч е в о г о  м а н и п у л и р о в а н и я  и н т е р е с е н  с л е д у ю щ и й  п р и м е р  
э л е к т р о н н о г о  д е л о в о г о  п и с ь м а .
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D e a r  M r. X ,
G o o d  day!
I  th a n k  y o u  f o r  h a v in g  rec e ive d  y o u r  fa x .
I  am  p r e p a r in g  a ll the sa m p les  now . I  w ill s e n d  them  by  exp re ss-m a il n ex t
w eek.
O u r fa c to r y  h a s  the un ique  techn iques. F o r  y o u  it m ea n s b e tte r  p ro d u c ts  w ith  
the  sa m e  m ateria ls. You can  c h ec k  it a fte r  rece iv in g  the  sam ples. V E L L O N -J  A  a n d  
V E L L O N -H  A  are  a ll A  grade. T hey  h a ve  the  sa m e  m a te r ia l b u t d iffe ren t techn iques, 
y o u  w ill see  it.
We h ave  m a n y  cu sto m ers  in I ta ly  a n d  G erm any. The cu sto m er  in S lo ven ija  is 
o u r  b ig g est one. We a lso  p ro v id e  f ib e r  b a ck in g s  to  L u g a  in R ussia .
B e  su re  in excep tio n a l quality .
You are  w elco m e  to  a s k  a n y  q u estio n s  a b o u t o u r  p r o d u c t range.
B e s t regards,
K a th leen  X ie
Д а н н ы й  т е к с т  п р е д с т а в л я е т с я  н е с к о л ь к о  н е о д н о з н а ч н ы м  с  п о з и ц и и  
к а н о н о в  с т а н д а р т а  н а п и с а н и я  д е л о в ы х  п и с е м .  О д н а к о ,  о н о  я в л я е т с я  о ч е н ь  
э ф ф е к т и в н ы м  п о  н е с к о л ь к и м  п а р а м е т р а м .  В о - п е р в ы х ,  н е с в о й с т в е н н о е  
д е л о в о м у  п и с ь м у  п р и в е т с т в и е  G o o d  day!  с р а з у  ж е  з а с т а в л я е т  о б р а т и т ь  н а  с е б я  
в н и м а н и е  р е ц и п и е н т а ,  в ы в о д я  е г о  и з  а в т о м а т и з м а  в о с п р и я т и я  д е л о в ы х  
п о с л а н и й ,  к о т о р ы е  о н  п о л у ч а е т  е ж е д н е в н о  в  о г р о м н о м  к о л и ч е с т в е .  С о г л а с н о  
р е к о м е н д а ц и я м  Н Л П ,  н е л ь з я  д о п у с т и т ь ,  ч т о б ы  н а ч а л о  п и с ь м а  б ы л о  в с т р е ч е н о  с  
р а в н о д у ш и е м ,  в а ж н о  з а в л а д е т ь  в н и м а н и е м  р е ц и п и е н т а  с  п е р в ы х  с т р о к ,  т о г д а  
п и с ь м о  д о ч и т а ю т  д о  к о н ц а .  В о - в т о р ы х ,  п р и в е т с т в и е  G o o d  day!  н е с е т  в  с е б е  
н е к и й  э м о ц и о н а л ь н ы й  з а р я д :  э т и  с л о в а  з в у ч а т  д р у ж е л ю б н о .  В - т р е т ь и х ,  а в т о р  
у м е л о  и с п о л ь з у е т  с л о в а - т р а н с л я т о р ы  F o r  y o u  it m ea n s  _ , к о т о р ы е  п е р е в о д я т  
к л ю ч е в ы е  и д е и  н а  я з ы к ,  п о н я т н ы й  р е ц и п и е н т у .  К р о м е  т о г о ,  п р и м е н е н и е  
э п и т е т о в  excep tio n a l qua lity , un ique  te ch n iq u es , b e tte r  p ro d u c ts , p r o d u c t range  
н а п р а в л е н ы  н а  р е а л и з а ц и ю  с у г г е с т и в н о с т и :  а д р е с а т  р и с у е т  в  в о о б р а ж е н и и  
к а р т и н ы  у с п е х а ,  д о с т и г н у т о г о  б л а г о д а р я  т о в а р а м  и л и  у с л у г а м  а д р е с а н т а .  
К л ю ч е в а я  и н ф о р м а ц и я  B e  su re  in excep tio n a l q u a lity , к о т о р а я  п р и з в а н а  з а в е р и т ь  
а д р е с а т а  в  б л а г о н а д е ж н о с т и  а д р е с а н т а ,  в ы д е л е н а  в  о т д е л ь н ы й  а б з а ц .  Э т о  
г р а м о т н ы й  т а к т и ч е с к и й  п р и е м ,  п о з в о л я ю щ и й  д о н е с т и  д о  р е ц и п и е н т а  в а ж н у ю  
и н ф о р м а ц и ю ,  в ы д е л я ю щ у ю с я  н а  о с н о в н о м  ф о н е  т е к с т а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  а в т о р  
э ф ф е к т и в н о  п р о д у м а л  с в о е  с о о б щ е н и е ,  и с п о л ь з у я  п р и е м ы  г р а м о т н о й  п о д а ч и  
д е л о в о й  и н ф о р м а ц и и .
Р е з ю м и р у я  в ы ш е и з л о ж е н н о е ,  о т м е т и м ,  ч т о  р е ч е в о е  м а н и п у л и р о в а н и е  в  
т е к с т а х  э л е к т р о н н о й  д е л о в о й  к о р р е с п о н д е н ц и и  в ы р а ж а е т с я  п о с р е д с т в о м  
в о з д е й с т в и я  н а  п о д с о з н а н и е  а д р е с а т а  ч е р е з  с п е ц и ф и ч е с к и  м а р к и р о в а н н ы е  
к о м п о н е н т ы  т е к с т а ,  ч т о  п р и з в а н о  с п о с о б с т в о в а т ь  р е а л и з а ц и и  н а м е р е н и й  
а д р е с а н т а .
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Н И У  « Б е л Г У » ,  Р о с с и я
О С О Б Е Н Н О С Т И  С И Н Т А К С И Ч Е С К О Г О ,  С Е М А Н Т И Ч Е С К О Г О ,
К О М М У Н И К А Т И В Н О - П Р А Г М А Т И Ч Е С К О Г О  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  
Р Е К Л А М Н О Г О  В Ы С К А З Ы В А Н И Я  
(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: В статье рассматриваются Особенности синтаксического,
семантического, коммуникативно-прагматического формирования рекламного 
высказывания. В настоящее время современная реклама представляет собой 
развивающееся средство межкультурного общения, и перед лингвистами стоит проблема 
описания модели формирования рекламного высказывания, поиска онтологического 
основания рекламного стиля.
Ключевые слова: рекламное высказывание, межкультурное общение, рекламный 
стиль, коммуникативно релевантные позиции, денотативные значения, коннотативные 
значения.
Gaidukova N.I., Kalyuzhnaya E.V., Kamyshanchenko E.A.
B e l g o r o d  N a t i o n a l  R e s e a r c h  U n i v e r s i t y ,  R u s s i a
THE PECULIARITIES OF SYNTACTIC, SEMANTIC, COMMUNICATIVE 
AND PRAGMATIC FORM OF ADVERTISING STATEMENTS 
(ON GERMAN MATERIAL)
The article discusses the features of the syntactic, semantic, communicative and pragmatic 
form of advertising statements. Currently, modern advertising is a means of developing inter- 
cultural communication, and there is a problem the linguists should solve. They have to describe the 
model form of advertising statements, and search the ontological foundation of the advertising style.
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